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Tan Fei Cin 
 
 
Sistem Informasi Akuntansi pembelian barang dagangan adalah 
sekumpulan sumber dana dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 
suatu informasi untuk dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) yang berdiri 
pada tahun 1976 dan berlokasi di Jl. Biliton No. 19, Surabaya. PT. Dian Nusantara 
Murni (Dianum) merupakan perusahaan dagang dibidang bahan kimia dan 
melakukan transaksi pembelian dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan Sistem Informasi Akuntansi 
transaksi pembelian karena berkaitan dengan ketepatan pelaporan Pajak Masukan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
bentuk studi kasus yang menggambarkan proses perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi transaksi pembelian untuk menganalisa ketepatan pelaporan Pajak 
Masukan terkait aturan penerapan PPN sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 
2009. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 
menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2012, PT. Dian Nusantara 
Murni (Dianum) mengalami suatu permasalahan yaitu adanya Pajak Masukan 
yang hangus masa berlakunya akibat terlambat dilaporkan, sehingga 
mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena tidak dapat dikreditkan. Namun 
demikian, penerapan perhitungan Pajak Masukan pada PT. Dian Nusantara Murni 
(Dianum) telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009. 
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Accounting Information System purchase of merchandise is a set sources 
of funds and resources used to obtain an information to be communicated to 
decision makers. This research was conducted at PT. Dian Nusantara Murni 
(Dianum), established in 1976 and located on Jl. Biliton No. 19, Surabaya. PT. 
Dian Nusantara Murni (Dianum) is a trading company in the field of chemicals 
and make purchase transaction with Input Tax which can be credited. The purpose 
of this research is to design the Accounting Information System purchase 
transactions because it relates to the accuracy of reporting Input Tax. 
The method used in this research is descriptive method of case study from 
describing the process of designing Accounting Information System purchase 
transactions to analyze the accuracy of reporting Input Tax related rules of VAT 
implementation in accordance with the VAT Law No. 42 Year 2009. The type of 
data used is primary data and secondary data using documentation and 
observation techniques. 
The results showed that in 2012, PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) has 
a problem that is the existence of Input Tax which has been expired due to late 
reported, this causing loss to company because it can’t be credited. However, the 
application of Input Tax calculation at PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) has 
been in compliance with the VAT Law No. 42 Year 2009. 
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